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Auf die Einzelheiten dieser ausfahrlichen Studie u~Lher einzugehen. 
ist hier nieht mSglich, vielmehr massen wit uns in dieser Hinsicht mit 
einem Hinweis auf das Original begntigen. 
Einen neuen empfindliehen Nachweis der Cyanwasserstoffs~ure 
gri~ndet James  Mo i r  ~) auf die 0xydation einer Leukoverbindung 
dureh gleiehzeitige Einwirkung yon Cyaniden und Cupriverbindungen. 
Man erh/~lt das Reagens~ indem man kleine Mengen Kupferazetat 
und Essigsaure zu einer warmen, sehr verdilnnten, w/~sserigen L0sung 
yon Hydrocoerulignon (Tetramethoxydiphenot) f~gt, die Mischung einige 
Stunden bei 50 0 digeriert und dann filtriert. Die zu pr~ifende Fl~issig- 
keit sauert man nfit Essigshure sehwaeh an und fiigt ungef~hr den 
vierten Tell ihres ¥olums yon dem Reagens hinzu. 
Bei L0sungen, welei~e starker als 1 :100  000 sind, entstebt sofor~ 
ein kristallinischer, purpurroter Niedersehlag yon Coerulignon, sehw~chere 
LSsungen zeigen eine ziegelrote F~rbung. 
:Ahnliche Reaktionen geben andere tetrasubstituierte Diphenole, 
sowie Benzidin und seine Derivate. Benzidin erzeugt eine indigoblaue, 
Dianisidin eine blaugrane und Tolidin eine grOne F/~rbung. 
2. Quant i ta t ive  Best immung organ iseher  KSrper .  
b. Bestimmung n~herer Bestandteile. 
Eine neue Methode zur Bestimmung der Rechtsweins~ure, weiche 
~uf der Bildung yon Kalziumrazemat (C~H~ 0~)2 Ca 2 A_ 8 H~O beruhL 
hat A n d r ~ K li n g 2) ~usgearbeitet. 
Dieses Salz bildet sich stets, wenn man zu einer aberschussiges 
Kalziumazetat enthaltenden LOsung yon r-Weins/~ure oder eines r-Tartrats 
eine LSsung yon 1-Weins~ure fagt. oder umgekehrt. Die im Uberschuss 
befindliehe S~ure bewirkt alsdann die vollst~indige Ausf~llung ihres 
optisch entgegengesetzten Isomeren. Das Kalziumrazemat stettt feine 
Nadeln dar, welehe fast unl6slich sind in kaltem Wasser, in verdtinnter 
Essigsaure, in Weins/~ure oder deren Salzl6sungen, in kalten und ver- 
dannten LSsungen yon Kalziumazetat oder Ammoniaksalzen, abet leicht 
10slich in selbst sehr verdannten Mineralsauren. Seine sehwefelsaure 
L6sung reduziert in der Hitze Kaliumpermanganat, entsprechend er 
vorhandenen Weins~uremenge. 
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